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Kırmızı ve s i y a h ............................Büyük hikâye
San’atkârlar.......................................Hikâyeler
Colère de s u lta n ............................Fransızca büyük hikâye
Eski r e s im le r ................................. Hikâyeler
PİYES
Sönmeyen a t e ş .......................................................................
EDEBÎ TETKİK
Edebiyat ve san’at bahisleri......................









(Eve Düşen Yıldırım) ilk önce Milliyet 
gazetesiyle teîıika edilmişti Heı türlü huku­
ku mahfuzdur.
Fiatı SO Kuruş




Yeni on kitaba dair
Kıskanmak
Seyran
Fakir insanların hikayeleri 










Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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